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CZOJIIICZKI, Z. - TJROBEL, A.
The Scientific-Techno­
logical Revolution and Geo­
graphy. /A tudományos- 
technikai forradalom és a 
földrajz./
= Geoforum, 7. 1976. 5-6. 
PP. 343-345.
2.COLEMAN, Alice
Is planning really 
necessary? /Valóban szüksé­
ges a tervesés?/.
= The Geographical Journal. 
142. 1976. 3. PP. ^11-461.
3.GERASIKOW, I. P.
íJhat are the Construct­
ive Trends in Soviet Geo­
graphy? /Kik a szovjet 
földrajz konstruktív irány­
elvei?/.
= Geoforum. 7. 1976. 5-6. 
PP. 387-393.
4. ' 
GERa SZIMOV, I. P. - ANNEN­
KOV, V. V. - MAS3ICA, Ja.
G. - MEDVEDKOV, Ju. V.
Naucsno-technicsesskaja 
revoljucija i geografija. 
/Tudományos technikai for­
radalom és földrajz./
= Izvesstija A. N. SssSzSzR. 




cseaskie idei L. Sz. 
3erga, ih isstoki i 
szovremennoe znacsenie. 
/3erg, L. Sz. tájföld­
rajzi eszméi, ezek for­
rásai és mai jelentősége/ 
= Szerija Geograficsesz- 





fe und die IGU-Iíommissi­
ón Internationale geo­
graphische Terminologie. 








models by lineat pro- 
gramming. /A nagy Thünen 
modell vizsgálata line­
áris programmal./
= The Professional Geo- 




Sistemi, sisteniska teo- 
rija in modeli. /Rend­
szerek, modellek és ál­
talános rendszerelmélet/. 
= Geografski Vestnik.
48. 1976. pp. 159-168.
1
12299/Lné.
9.LAVROV, Sz. 3, - DKITREV- SZKIJ, Ju, D.
Voproszü isztorii geo- 
graficseszkoj müszli na 
XXIII, Mezsdunarodnom 
geograficseszkom kongresz— 
sze. /A földrajzi gondol­
kodás történetének néhány 
kérdése a XXIII, Nemeztkő- 
zi Földr. Kongresszuson/, 
c Izvesztija Vszeszoj.




Recent Trends in Germán 
Geography. /A német föld­
rajz jelenlegi irányvona­
lai/.
= Geoforum. 7. 1976. 5-6.
PP. 383-385.
11.
A Nemzetközi Földrajzi 
Unió /IGU/ bizottságainak 
és munkacsoportjainak tere­
pen tartott gyűléseiről 
/terepösszejöveteleiről/,




Kritik in der Geographie 
zwischen Fortschritt und 
Vergeblichkeit. Zum Ver­
such eines marxistischen 
Ansatzes für die sozial- 
geographie von Gunter Leng. 
/Kritika a földrajzban ha­
ladás és sikertelenség között, 
x Geographische Zeitschrift.
64. 1976. 3. PP. 161-170.
13.
Soviet Geography in 
the Age of Scientific and 
Technological Revolution, 
/A szovjet földrajz a 
tudományos és technikai 
forradalom időszakában/, 







gie der "geographischen 
Landschaft",/Földrajzi 
látszat és geográfiai 
fikoió./
x Geographica Kelvetioa,




nüh geoszisztem. /A ter­
mészeti geoszisztémák 
néhány problémája,/ 
x Szerija Geogr, 1976, 4, 
pp. 1 1 3-12 1*
16.
TfOLFORTH, J.
The new geography - 
and after? /Az uj föld­
rajz - és azután?/ 
x Geography,61, 1976, 3. 
PP. 143-149.
17.T/OLPjSRT, J.












The persistence of out­
moded ideas in high sohool 




= Journal of Geography. 75. 
1976. 7. pp. 399-^o8.
19.JONES, Sheila M.










logique Russe-Français, /0- 
rosz-francia geomorfológiai 
szójegyzék,/Paris, 1976.
CÎIRS. Service de Doc. et 
de Cartographie Géogr. I06 p. 
Bibliográfiát közli:
= Bulletin de la Société 
Belge d’Etudes Géogr. 45. 




terbuch für Ingenieur- 
geologie. /Mérnökgeoló­
giai szakszótár./2  köt. 
Berlin, 1973. Akad. Veri. 
I* köt. 4o3 p. II. köt.
255 P.
Ismerteti: KADO, H.
= ¿eitsclirift für Geologi 
sche l/issenschaf ten. 3.
1975. 11. PP. 1^98-99,
22.
TIMOFEEV, D, A.





2. pp. I06-I0 7.
EMBER ÉS KÖRNYEZET
23.ALEKSZEEVa , T. I.
Geograficseszkaja szre 
da i biologija cseloveka, 
/antropologioseszkij áss» 
pekt/. /A földrajzi kör­
nyezet és az ember bio­
lógiája - antropológiai 
vonatkozásban, /





ékonomioseszkih i prirod- 
nüh faktorov v funkcio­




/Szociális-gazdasási éstermészetes tényezők tükrö­
ződése a tájak funkcioná- 
Xis irányú antropogenizá- 
lásában./
= Szerija Geogr. 1977- X. pp. I08-II6.
25.
BEL'CSaNSZKIJ, G. I. - 
SZAZONOV, N. V.
Nektorüe metodicseszkie 
aszpektü v razrobotke pro- 
blemü cselovek - okruzsajus- 
csaja szreda. /Néhány mód­
szerbeli vonatkozás az em­
ber - környezet probléma 
kidolgozásában./
= Szerija Geogr. 1977. 1. pp. 89-lo2.
26.
CZEPPE, Zdzislaw
Studies on the differ- 
entation of the geographi­
cal environment in the 




= Prace Geograficzne. 1976. 
¿¿3. pp. lo3-113.
2 7.




= Geoforum. 7. 1976. 2. 
pp. 115-120.
GSR&.SZIKOV, I. P.
Kan and environment in 
the USSR. /Ember és kör­
nyezet a Szovjetunióban./
= The Geographical Magazine. 
1976. Aug. p p .  678-679«
29.
GERASZIMOV, I, P.
Naucsniie osznovü szov- 
remennogo monitoringa 
okruzsajuscsej szredü.
/A természeti környezet 
figyelemmel kisérésének 
jelenlegi tudományos a- 
lapjai./
s Izvesztija ALT SzSzSzR, 
Szer. Geogr. 1975. 3. 
pp. 13-25.
30.HAGERSTRAtíD, Torsten 
Geography and the 
Study of Interaction bet­
ween Nature and Society, 
/Természet és társadalom 
egymásrahatásai és a 
földrajz./
= Geoforum. 7. 1976. 5-6.
PP. 329-33^.
31.HÜ3RICH, H.
Zur Typisierung in der 
geographischen Landschafts­
forschung. /A tipuaalko- 




1976. 2. pp. 136-1^0.
28.





cslenov SZÉV v oblassti 
ohranü okruzsajuscsej szre- 
dü, teezsdunarodnoe naucs- 
noe szovescsanie. /A KGST 
tagországok egyiittmüködés© 
a környezetvédelem terén./ 
/Nemzetközi tud. tanácsko­
zás./





janija prirodnoj szredíi na 
szévere Zapadnoj Szibiri v 
szvjazi c hozjajsztvennüm 
oszvoenlem i ohranoj pri- 
rodü. /a természeti környe­
zet tanulmányozása Nyugat- 
Szibériában, tekintettel a 
gazdasági birtokbavételre 
és a természetvédelemre./
= Vesztnik Moszkovszkogo 
Universziteta. Geogr. 1976.
5. PP. 32-39.
3̂ .KOSTROWICKIm Andrzej Samuel 
A system-based approach 
to research, concerning the 
geographical environment.
/a földrajzi környezettel 
kapcsolatos kutatások rend­
szer-megközelítése. /
= Geographica Polonica. 33. 
1976. 2. pp. 27-38.
35. .
LES2CZYCKI, Stanislaw
The protection of man's 
environment and regional 
planning. /Az emberi kör­
nyezet védelme és a regio­
nális tervezés./




Vliv cloveka na zivotni 
prostredi Ostavska. /Az 
emberi tevékenység hatása 
a környezetre, az osztra- 
vai terület /
— Studia Geographica. 3mo*
1975. P. 178.
37.
POEL, P. II. van dér
Influence of environ­
mental factors on the 
growth of the beech. /Kör­
nyezeti tényezők hatása a 
bükk növekedésére./




Frequency and force of 
interdependence between 
components of the geo­
graphical environment. /A 
földrajzi környezet komponen 
sei közötti összefüggések 
gyakorisága és mértéke./
= Geographica Polonica. 33.




Ezeroice d'analyse de 
paysage dans la région 
Martigny-Chamoson. /Táj- 
elemzési gyakorlat a Kar- 
tigny-iChamoson körzetben./
= Geograpliioa Helvetica.
31. 1976. 4. pp/ 191-198.
40.
SZAJÓ, L.
Voproszü ohranü prirodü 
v Vengerszkoj Narodnoj Resz- 
publiki. /Természetvédel­
mi kérdések a Magyar Nép- 
köztársaságban./




kogo vzaimodejsztvija dlja- 
prognozirovenija évoljucii - 
okruzsajuscsej szredü.
/A földrajzi kölcsönhatás 
modelljei a környezet- 
alakulás prognosztizálá­
sához./





nija geografov sztran-csle- 
nov SZ3V v oblaszti ohranü 
i ulucssenija okruzsajus­
cse j szredü i ih perszpelc- 
tivü. K. Misev. /íIRB/, I. 
Bencze /V*íR/, Ja. Demek 
/CsSzSzR/. /A KGST tag­
országok közös tanulmányai
a környezetvédelem és ja­
vítás és annak perspektívái 
témájában./
= Izvesztija Akad. ITauk 






liza szovremennogo szoszto- 
janija prirodnoj szredü.
/A természetes környezet 
jelenlegi helyzete, paleo­
gráfiai és evolúciós elem­
zésének kérdései./




Planned and unplanned 
changes in the marginal 
lands of South Australia, 




1 3. 1976. k. pp. 271-201.
5̂.ZÜ2JK0VICE, V. P. '
Preserving the nature 
of seashores. /Tenger­
partok természetvédelme./
= Geoforum. 7. 1976. 5-6. 
PP. 395-397.
46.





cseszkoj geografii. /A 
fizikai és gazdasági föld- 
rajz kölcsönhatása./ 





3ACIÍHU3ER, F. ¥. - KcCLEL- 
LAt'J, V. A.
Paleoeoology of marine 
foraminifera in the pluvial 
Sstancia Valley, Central 
Hew Mexico. /A pluviális 
Sstajioia völgy tengeri 
foraminiféráinak paleo- 
ölcológiája./
= Quaternary Research. 7.
1977. 2. pp. 25^-2-6 7.
^0.
CRUICKSI-IALJIC, James G.
Soil and land valua­
tion in Hew England, IT. S. */. 
/Talaj és tájértékelés 
New IDnglanúban. /
=: Australian Geographer.
13. 1976. U. pp. 2k9-255.
9̂.GLADKIJ, Ju. II.
Afrika: nekotorüe asz- 
pektü ékonomicseszkoj éko- 
logii. /Afrika: a gazdasági 
ökológia néhány vonatkozá- 
sa./
= Izvesztija Vszessojuznogo 
Geogr. Obscs. lo8. 1976. 5.
pp. 366-376.
50. , 











= Vesztnik Mosckovszkogo 
Universziteta Geogr.
1976. k, pp. loo»lo2.
51.KILLERMAtJN, Wilhelm
Lands chaf t s ökologi- 
sche und vege tat ions- 
kundliche Untersuchungen 
in der Frankenalb und lm 
Falkensteiner Vorwald.
3in Beitrag zur Grundla­
genforschung für Natur­
schutz und La-idschaf ts- 
pflege /mit Landsohafts* 
güederung/. Lehre. Verl.
J. Cramer. 1972. 262 p, 
/Dissertation 3otanicae.
3d. 19./. /Tájökológiai 
és növénytani vizsgálatok 
a Frankenalb és a Falken- 





=" Mitteilungen der Frän­
kischen Geogr, Gesell­






Ob iszpol'zovanii ékolo- 
go- ékonomicsesakogo ana- 
lisa v upravlenii ressur- 
sseuai bioszferü. */Aa öko- 
lógiai-gaadasági elemzés 
hasznosítása a biosaféra 
erőforrásainak kontroll­
jában./




Étude paysagiste du ter- 
ritoire modele de Trebon.
/A Trebon modellterület 
tájt amilmánya./
= Questionos Geobiologicae. 
Problémy Biologie. Xrajiny, 
1976. 16. pp. 5-̂ 5.
54.
RIZICKA, M.
Biologioky plán krajni 
pri vystavbe sidliska. 
/Biológiai tájterv egy 
városi egység megalkotásá­
ban./
- Zivotné Prostredie. lo.
1976. 4. pp. 181-189.
55.SZVETL0SZA1T0V, V.. A.
0 sztabil'noszti éko- 
ssisstem, /Az Ökológiai 
rendszerek stabilitásá­
ról./











Az ökológiai tervezés 
módszere./
« Annales de Géographie.





cher Eingriffe in den 
Haushalt der lJatur am 
Beispiel der ökologi­
schen Verhältnisse im 
Binzugsbereich des Aso- 
wisohen Meeres. /A ter­
mészet háztartásába va­
ló emberi beavatkozás 
kihatásai az Azóvi-ten­
ger vízgyűjtő terüle­
tén vizsgált ökológiai 
viszonyok példáján,/
= Zeitschrift für Uirt-
- schaftsgeographi©. 21.
1977. 1. PP. 1-4.
50.
Di© T/etterau und 
ihre Randgebiete. /A 
Uotterau és peremte- 
rületei./ Ausgewählte 
Abschnitte zur Geo­










peictü territorial 'nogo 
pereraszpred©lenija vod- 









i ih iszpol'zovanie. /Az 
USk vizi erőforrásai és 
azok hasznosítása./
= Szerija Geogr. 1977. 2. 
pp. 58-63.
51.
ZAPOROZ3C,' A . -  liOLE, F .D .
Resource suitability 
in regional planning with 
special regard to Uisoosin, 
USA. /Az erőforrások meg­
felelése a regionális 
tervezésben - különös te­
kintettel Uisoosin államra./ 
= Geoforum. 7. 1976. 1-2. 
pp. 13-22.
62.
z v o r i x h t  , k . v .
Geografió*eszkaja szisz­
téma ocenki vozbnovimüh 
esztesztvennüh reszurszov.
/A megújítható természeti 
erőiorrások földrajzi ér­
tékelési rendszere./
- Vesztnik Koszkovssltogo 
Universziteta Geogr. 





Palaeolithic sites in 
the plains of Gind and 
their geographical im­
plication. /PaleolAtikumi 
lelőhelyek a Sind síksá­
gon éo földrajzi vonat­
kozásai./
= The Geographical Jour» 
nal. 1̂ -2. 1976, 3. PP. ^71-^C9.
6h.
CIILUPAC, Ivo - ZI2KUIJ- 
DOVÁ, Jana
The devonian and lower 
oarooniferous in the ITepa 
sice bore in 3ast Bohemia 
/A Davon és Alsó carbon, a 
llepasico-i mélyfúrásban, 
Kelet Csehország./
= Vestnik. Praha, 51»
1976. 5. pp. 269-278’.
65.J1T3R j Ju. M. — »CU2— 
hecov, ju, ja. - Hoiraia- 
aiÉJLJ, Sz. 0. - SOLOI-IOV,
V. V.
Osznovnüe étapii formi- 




túli vidék domborzata ki­
alakulásának főbb se;alja­
ssal a kés8-harmadkor vi­
tán i és a negyedkorban. / 




Qssnovnüe o s 3 eboiino33« 
ti racvitija priroöü tér- 
ritorii SsSaSsR v. novejsoe 
/pliocen-plejsstocenovoe./ 
/A Csovjetunio területe 
legujabbkori /pliooén- 
pleisstocén/ természet­
re jlődés ének legfőbb sa­
játosságai./





sohungen in dér DDR. /Pa~ 
leomágneses kutatáséi; as 
ITDIx-ban. /
= TJissenschaftliohe Seit- 
sohrift dér Humboldt-Univ. 
su Berlin, llath.-Ilat. R.




tion of Southern Iran. 
/Dél-íráa geológiai fej­
lődése./
The Geographical Journal. 
London. 142. 1976. 3.
PP» 3°3-^lo.
69.TlIORSOH, Robert - H/-KIL- 
T01I, 'Ilonas D.
Geology of the Dry 
Creek Site: a strati­
fied early can site in 
interior /.laska» /L 
Dry Creek Gite geol6gi~ 










/gootekturii/ v szvete 
teorii global’aoj tek- 
toniki plit. /L Föld 
architektúrája /goo- 
tektura/ a táblák globá­







ssenija, sztrukturü i 
morfosztrukturü plat- 
formennüh ravnin. /Tábla- 
formáju síkságok tekto­
nikus mozgásai, struk- 




— Geomorfologija. 1976. 3. PP. 15-25.
72.
1T3¿0LAEV, V. G.
0 tektonicsesskoj prl- 
rode Zus muruns zko j de- 
preszssii /Turgajszkij 
progib./. /L Kusmurunsz- 
kaja-depresszió /Turgajsz­
ki j süllyedők./tektonikus 
természetéről./
= Szerija Geologicseszkaja.
1977. h. pp. 06-90.
Geomorfológia
73.AHMA1T, Richard
The structure and 
morphology of ninerogenic 
paisas in Northern llor- . 
way. /Ásványi eredetű 
palsák szerkezete és mor­
fológiája Észak-Uórvégi- 
ában./
= 3iuletyn Peryglácjalny. 
1976. 26. pp. 25-3 1.
7h.




v rol'efa Gzrednego i Juzs- 
nogo Urala. /Az intruziv 
masszívumok fölépítésé­
nél': tükröződése az Ural 
középső és déli részének 
domb o r z a t áb an.
= Geomorfologija. 1976. 3. 
PP. 56-60. •
75. .
- BALTEI TAU, D. - T ALOES CU,
I. - DI1IU, M.
Efectele morfologice 
ale precipitatiilor din 
iulie 1975 in unele ba- 
zine hidrografioe rruLci 
aferente Vilsanului,
/Az 1975. júliusi nagy 
csapadékmennyiség mor­
fológiai hatása a Vil- 
san folyó néhány mellék- 
pa talajának vízgyűjtő jón./ 






gii na 23. Hezsdunarod- 
nom geograficseszkom 
kongressze. /Geomorfoló­
giai kérdések a 2 3. nem­










= Annales Universitatis 
Kariae Curie-Gklodovska. 
29. 197^. PP. ^7-76.
78.
3ÜLI1TSS2ZJ, E. 1T. - 
V0S2T0K0V, E. II.
Glavnüj vodox^azdel 




i  g l j a n 0 Í Í S 0 8 3 t a t Í Q 5 © S Z k Íj
mehanisn f ormirovani ja.
/As Oross Sikság fő víz­
választója, annak te le tő -, 
nikus természete és ki­
alakulásának glacionális- 




observations on Mt, Kili­
manjaro. /Re 00119 vullca- 
nológiai megfigyelések a 
Kilimandszáró hegységben,/
= Sbornik. Ceskoslovenské 
Spolecnosti Semepisné. 81. 
1976. 4. pp. 266-277.
Go.
Q DLSV, An ton
Njakoi ossobenossti v 
geomorfolozskoto rasvitie 
na csirpanszkit© v’avis- 
csenija. /A Chirpan magas- 
föld geomorfológiái fej­
lődésének néhány jellemző­
je./= Problem! na Geografijama.
2. 1976. 3. pp. 45-5 0.
Cl.
FL0Ç.U3T, Karc - RAT, Pierre 
Un exemple d’interre­
lation entre socle, paléo­
graphie et structure dans 
l’arc pyrénéen basque: la 
Sierra d'Aralar. /Talpa­
sat, ősföldrajs és szer­
kezet közötti kölcsönös 
kapcsolat példája a baszk 
pireneusi ivben:Sierra 
d'Aralar./
s Revue de Géographie
Physique et de Géologie 
Dynamique. 1 7. 1975* 5- 
PP. 497-511.
32.
FRSircr:, 3 . M. - DUTKXS'.JCS 
L. Pingos and pingo- 
like forns, 3anks island, 
Western Canadian Arctio. 
/Pingok é3 pingo-szorü 
formált a 3anks szigetén, 
Uyugat-Kanada arktikus 
részén./
= Siuletyn Peryglaojalny. 
1976. 26. pp. 211-222.
83.HARASIMIUK, Marian
Sagadnienie genozy 
wzgôrs wyspowych w po- 
ludniowoj oses ci Pagórów 
ChelmskiÇh. /A Chelm 
dombság déli részén lévő 
szigethegyek genetikájá­
nak problémája./ 
k Annale# Univers itat is 
Mariae Chjjreie-Skloeowska, 
Seot. 3. 29. 1972. pp. 
19-46.
84.
K0SZTIV4.SVTLI, G. R. - 
KUPCOV, V. M. - TOLSSTÜi:, 
T. ÍJ.ÍDtapü fortairovaaija 
Pissunüsskogo poluosst- 
róva. /& Piounda-fél- 













= Biulety Peryglaojalny. 




regions of Denmark, /Dá­
nia természeti földrajzi 
régiói./
- G-eografisk Tidsskrift.
75. 1975. PP. 1-7.
87.ISSEL, R. I-I.
The use of the refrac- 
tjion-seisnic techniques 




= Catena. 1976. 1. pp.
91-98.
88.
IIRIVTJLI1I, II. R. - CSVITOCS,
A. A.
Gazvitie novejsej. sstruk­
turál Sapodnoj Kamcsatki. 
/llyugat-Ilamcsatka legújabb 
strukturális fejlődése./
= Geomorfologija. 1977. 2. 
PP. 79-83.
89.LA3AREVICS, K. Sz.
Osznovnüe osertü rel' 
efa Timana. /A Tyimán dom­
borzatának főbb vonásai,/ 
= Geomorfologija. 1976. 3. 
pp. 66-72.
90.
LUS3Y, G. C. - TOY, T. J.
An evaluation of sur- 
faoQ-mine spoils area re­
storation in Wyoming 
using rainfall simula­
tion, /A külssini bánya 
meddőhányóterület hely­
reállítás értékelése a 
mesterséges esőztetés 
segítségével Uyomingban./ 
= Earth Surface Proces­
ses. 1. 1976. k, pp. . 
375-386.
91.KACUREL, Yves
Les glissements de 
terrain de Roohessauve, 
prés de Privas /Ardeohe/. 
/A Rochecsauve-i csuszám- 
lások Privas mellett./
= Revue de Géographie 




A prediction model of 
landslids. /Csuszamlá- 
sok előrejelzési modell­
je./c Catena. Giessen. 3.
I976. 2. pp. 215-230.
93.MIKOLAEV, IT. I.
0 szoderzsanii n osz- 
novnüh zadacsah geotnor- 
fologii. /A geomorfoló­
gia tartalmáról és fő







Ossnovnüo étapü po- 
szledevonszkogo razvi- 
tija rel'efa Zapadnogo 








vüre/vnivani j a Sz evemé go 
Kavkaza. /Az elegyenge­
tett felszínek problémái 
az ¿Lszak— Kaukázusban. /
= Problem! na Geografijama.
1977. 1. pp. 26-36.
96.
SVEKTSSON, Harald
Pingo probléma in the 
Scandinavian oountries, 
/Pingó problémáit a skan­
dináv országokban./
= 3iuletyn Peryglacjalny.
1976. 26. pp, 33-^0.
97.V0SZKRE3ZEHSZKIJ, Ss. Gz.
Ossnovnüo forraü reliefov 
materikov. /A kontinensek 
domborzatának alapformái./





czny doliny wisly pomied- 
zy kotlina plocka a kot- 
lina torunska, /A Visztu- 
la-vögy geomorfológiai 
fejlődése a Plook éo 
Torun medence között./
= Praoe Geograficzne.
1976. 119. 124 P. 
99.ZAKORUEV t V. V,
0 roli lednikovoj ak- 
kumuljaoii v formirova- 
nii rel'efa Malük Gsiensz- 
koj vpadinü /Ssevero- 
Vosztok GsGzGzR,/ /A 
jégkori felhalmozódás 
szerepéről a GsU észalc- 










P, A, Kropotkin - ősz» 
novopolozsnik teorii ma- 
terikovogo oledenenija 
/k loo-letiju vülioda v 
szvet "Iszszledovanij o 
lednikovom periode"/.
/?. A, Kropotkin, a kon­
tinentális eljegesedés
-  14 -
12312/Lné.
elméleténok megalapítója.
A "Tanulmányok a jégkor­
szakról" c, mü megjelené­




AS2TAI-IA1J0V, V. I. - KÁPI- 
JAÍJSZKAJA , F. A. - KRASZ- 
NOV, I. I. - TÁRtfOGRAD- 
SZKIJ, V. ű.
Razvltie teorii pokrov- 
nogo oledenenlja v SsSz- 
SzR. /A fedő eljegesedés 
elméletének fejlődése a 
SzU-ban./
- Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscs. 1977. 2. 





frost: ice and soil wedges. 
/A permafrostra utaló 
periglaciális vonások: 
jég és talajékek*-/
= Quaternary Research. 6. 
1976. 1. pp. 3-26.
103.CLARK, Richard
Further consideration 





= Biuletyn Peryglaojalny. 





= Biuletyri Peryglao jalny. 
1976. 26. pp. 175-209.
105.
QEITTON, George H. - 
KARLEIJ, IIib j ö m
Holocene glacial and 
tree-line variations in 
the White River vallpy 
and Skolai Pass, Alaska 
and Yukon territory. 
/Holooén jég és erdőhatár 
változások Alaszkában,/
= Quaternary Researoh,
7. 1977. 1. PP. 63-111.
I06.,
DOTŰUEV, Sz. I,
0 razmorah póz¿ne — 
pLejsstocenovogo olede- 
nenija ssevemogo ssklo. 
na Central'nogo Kavkaza.








Late Quaternary glaoia- 
tion of the Eastern Queen 
Elizabeth Island, N.!•/.T, 
Canada: alternative 
models, /A Keleti Erzsé­




sedése, Kanada: alternatív 
modell,/
= Quaternary Research, 6, 
1976. 2, pp, 185-202,
108.GOZDZIK, Jan
Stripe fissure structures 
in Poland, /"Szalaghasadék" 
szerkezetek Lengyelország­
ban,/
= Studia z Paleografii 
Czwartorzedu, 1976. 3 7, 
pp. 21-23,
109.
K0LASHT5KA, JuliaPeriglacial phenomena 
in Southern zone of perma­
frost illustrated by ex­
ample of Transbajkalia. 
/Periglaciális jelenségek 
as örökfagy déli zónájában 
a Bajkálon túl példáján./
= Studia z Paleogeografii 
Czwatorzedu, Lódz. 1976.
37, pp, 113-126.
1 1 0 .
KRJUCSKOV, V. V,
Szamorazvitie i szmeníi 
geoszisztem Szubarktika. 
/Szubarktikus geosziszté- 
mák önkifejlődése és vál­tozásai./
= Szerija Geogr. 1,977. 2. 
pp. 81-89.
1 1 1 .
LA2UK0V, G. I.








MAARLSVELD, Gerard C, 
Periglacial phenomena 
and the raean annual 
temperatűre during tho 
last glacial time in 
the Hetherlands, /Pe~ 
riglaoiális jelenségek 
és az évi középhőmér- 
séklet az utolsó glaci­
ális ideje alatt Hollan» 
diában,/
= 3iuletyn Peryglacjalny. 
1976. 26, pp, 57-78,
113.MARN33Y, Alá in
Glaoiers rooheux et 
phénomenes périglaoiai- 
rés dans le Vallon de 
la Rocheure /Kassif de 
la Vanoiso,/ /Szikla- 
gleccserek és parigla­
ciális jelenségek a 
Rocheure völgyében,/ 
s Revue de Géographie 




ICniga o vzaimodejszt- 
vii tektonioseszkih i 
lednikovüh javlenij. 














s Quaternary Research. 6. 
1976. 1. pp. 99-1o9.
1 1 6.
ROMaNOVSKU, II. II.
The scheme of cor­
relation of polygonal wedge 
structures. /A poligoná- 
lis élt szerkezetek korre­
lációjánál: sémája./
= Biuletyn Peryglacjalny.
1976. 26. pp. 287-294.
117.SVÍ2NSS01T, Karaid
Relict ice-wodge poly­









i szelej. /A hólavinák és 
iszapfolyások földrajzi 
kutatása./
= Vesztnik lúoszkovszkogo 
Universziteta Geogr. 1976.
3. pp. 62-69.
119.VERE3SCSAGIH, II. K. - 
3ARÜSÍHK0V, G. F.
Lednikovaja teorija i 
paleofaunológia. /Glaciá­
lis elmélet és paleof au­
nológia. /
= Izvesztija Vszeszojuznogo 













• na Antarktiüa. /Az An­
tarktisz eljegesedése./
= Problemi na Geografi- 
jama. 2. 1976. 3. PP.72-81.
122.
ZAMORUEV, V. V.
Gb o s znovanno s s t, 
"Al’pijszkoj she mii" A.
Penka i 35. 3rjuknera i 
ee rol' v razvitii pred- 
sztavlenij o csetver- 
ticsnom oledenenij gór. 
/Penk, A. és 3rüoknek,
3. "alpesi sémájának" 
megalapozottságáról, b 





= Izvesztija Vszoszojuznogo 




K sztoletiju lednyi- 
kovo teorii - obzor ee 
szovremenogo szósztojanija. 
/loo éves a jégkorszak 




= Izvesztija Vsseazojusnogo 
Geogr. Obsca. lo9. 1977.
1. pp. 1 1-21.
124.
YOU1TG, J. A. T.
Glacial geomorphology 
cf the Aviemore-Looh 




= Geography. 62. 1977»





and their significance 
for the morphostructural 
analysis of the Czech 
Gocialist Republic /CGR./ 
/Planáoiós felszínek és 
jelentőségül̂  a Csehszlov. 
üSoc. Közt. morfpsser- 
kezeti elemzésében./
= Gtudia Geographica,




0 morf one trii ICasz- 
pijszkogo mórja po szov- 
remennüli dannüm. /A Káspi- 
tenger morfometriájárói, 
jelenlegi adataink alapján./ 
= Izvesztija Vszeszojuznogo 




Ko rphome t ri s ehe 
Flussgebietsuntersuohun- 
gen im Gebiet der BDR, - 
Sin Beitrag zur quanti­
tativen Geomorphologie, 
/Morfometrikus folyó­
terület vizsgálatok az 
1TDK területén.
=: Wissenschaftliche Zeit 
schrift der Humboldt 
Univ. zu Berlin. Math.- 





riszunka recsnoj szeti 
morfoeztruktumom ana- 




= Georjiorf ologi ja. 1976. 
3. PP. 93-99.
129.
VAPCAROV, Ivan - MIG3V, 
Kiril
Osznovni zakonomer- 
noszti v rasvitieto na 
morfosztrukturite v 




= Problem! na Geogra- 














LASZTOCSXIN, k. II. - 
AXSZEíTOVa, L. F.
Opüt geomorfologicsesz- 
koj interpretacii razspre- 
delenija glubin na sel* 
fax. /iíisérlet a self mély­
ségek elosslásának geo­
morfológiai értelmezésére./ 
= Izvesztija Vszeszojuz- 
nogo Geogr. Obscsi lo9.
1977. 1. pp. 21-23.
132.
L301JT1 EV, G. IC.
Obszussdenie problem 
n zadaos geologo-geomorfo- 
logicseszkogo izuosenija 
beregov i -dna Kaszpijsz- 
kovo mórja. /k Késpi- 
tenger partjai és feneke 
geológiai-geomorfológiai 
tanulmányozásával kap­






Gennoe ucsebnoe po- 
szobi© po morszkim bere- 
gam. /Értékes kézikönyv 
a tengerpartokról./
= Geomorfologija, 1976. 
3. pp. I06-I0 7.
13̂ .' KATX50V, g . g .
Geomorfologija dna i 
probléma plejsztocenovo- 
go oledenenija baren- 
aevomorszkogo sel'fa,












metoda k ocenke vozrasz- 
ta beregovoj linii mórja 
Laptevük v Valxfkinőj gube. 
/Számításos /energetikai/ 
módszer alkalmazása a 
Laptyev-tenger Vankina 









3ERK0VICS, K. M, - CSALOV,
a. se.
Prinoipü tipizacii i 
osaobennoszti raszproszt- 
ranenija russol gomüh rek, 
/Hegyi folyók medreinek 
terjeszkedési sajátosságai, 
azok tipizálási elvei,/
= Vesztnik Moszkovszkogo 
Universziteta, Szer, V, 
Geogr. 1976, 6. pp, 32-39.
137.
EJAPKOV, Luka - VAPCAROV, 
Xvan - TISIÍOV, ílaralampi 
Genezik i rezsim na ot­
to Ica. na reka Viadajszka - 
gomo tecsenie. /A Vladsz- 
ka folyó felső folyásának 
vízrendszere és genetiká­
ja./= Problemi na Geografi- 
jama. 2. 1976. 2. pp.
35-^6.
138.
GREGORY, K. J. - PARK, C.C.
Tream channel morphology 
in . Northwest Yorkshire. 
/Folyómeder morfológia 
É-l'Ty Yorkshir-ben./
= Revue de Géomorphoiogy 
Dynâmique. 25. 1976» 2.
PP. 63-72.
139.KNIGHTON, A. D.
Channel gradient in re­
lation to discharge and 
bed material. /Meder grá-
diens a lerakás és hor­
dalékanyag viszonyla­
tában,/
e Catena, 2, 1976. 3-̂ . 
pp. 263-274,
1 4 0 .
KNIGHTON, A. D.
The meander problem, 
/A meander probléma,/ 
s Geography, 62, 1977.
2, 275, pp. I06-III.
1 4 1 .
LEEDER, Michael
Bedload stresses and 
Bagnold's bedform theory 
for water flows. /Horda­
léknyomás ée Bagnold me­
deralak elmélet vízfo­
lyásokra,/
s Earth Surfaoe Pro­
cesses. 2, 1977. 1. PP. 
3-12,
i k z .
MALDE, Harold 3. - 
SCOTT, Arthur G.
Observations of con­
temporary Arroyo cutting 
near Saata Fe, New 
Mexico, USü . /Jelenko­
ri folyólefejezés meg­
figyelése Santa Fo 
közelében»/
= Earth Surface Pro­
cesses. 2. 1977. PP. 
3 9 - 5 * + .
1 ^ 3 .PAGE, K. J.
Abandoned stream 
channel, /Elhagyó 11 folyómedrek,/
5 Australian Geo­







Kársát na nadpojmennüh 
terraszah szrednogQ Dona. 
/Kársát a Don középső 
folyásának ártér feletti 
tereplépcsőin./.
= Izvesztija Vszeszojuz- 
nogo Geogri Obecs. lo8.
1976. 6. pp.'548-549.
1 4 5 .
GV0ZD2CKIJ, IT. A. - MARI- 
u m , A. M.
Zaviszomoszt'rasvitija 
karszta ot szosztava i 
diszlokacii karbonatüh 
porod /na primőré rajona 
Teleckogo oaera/, /Mennyi­
ben függ a karsztfejlődés 
a karbonát kőzetek össze­
tételétől és diszlokáció- 
jától, - a Teleo-tó példá­
ján./




Karst stream solf-oap- 
ture at London-Bridge,
3urra Creek, H. S.17. /Karszt- 
patak kapture London Brid- 
genél./
= Australian Geographer.
13. 1976. 4. pp. 238-249.
147.
KLEJ1J3R, Ju. M.
0 karszte Mongolii. 
/Mongólia karsztjárói./
= Izvesztija Vszoszojuz- 
nogo Geogr. Obscs. I08.
1976. 6. pp. 543-ÍJ47,
148.
. MTJSSHJ, A. G.
0 novoj forme kareata.
/A karszt uj formájáról./
- Izvesztija Vszessojuz- 
nogo Geogr. Obscs. lo9.
1977. 1. pp. 95-96.
149.
ÎTICOD, J.
Karsts des gypses et 
des évaporites asso- 
■ciées. /Gipsz és a ro­
kon evaporit-karsztok./
= Annales de Géographie.





de morphologique des karsts 
algériens de type haut- 




= Roveu de Géographie 
physique et de Géologie 




The mediterranean red 
soils in the three re­
gions of the Yugoslavian 
karst. /A mediterrán vö- 
rösföldek a jugoszláv 
karszt három régiójában./ 
s Geografski Vestnik.





ANAN'EVA, E. G* - KOLOSZO- 
VA, G. N.
Differenoiaeija tjazse- 
lüh mineralov v szkloaovüh 
otlozsenijah Szevero-Vosz- 
toka SzSzSzR. /Nehéz ásvá­
nyok differenciálása a SzU 
északkeleti lészén lévő 
lejtős üledékekben.'/




by the finite element 
method. /Lejto hidro- 
gráfia véges elemi mód­
szerrel./
ss Earth Surfaoe Process.
2. 19.7 7. 1. pp. 13-28.
154.
CZUDSK, T. - DEMEK, J.
The slopes of the 










ta pov’rhinina kato szinto- 
tiosen klicsésztven poka- 
zatel sa energijata na relf 




je, mint a reliefener­
gia szint et ileus mennyi­
ségi indikátora és al­
kalmazása morfostruktu» 
rális kutatásokhoz./ 
ss Problem! na Geografi- 




Streams, slopes and 
suburban development. 
/Folyók, lejtők és kül­
városi fejlődés,/ 
x Geographical Analysis.
8. 1976. 2. pp. I5 7-
174.
157.EAIGH, M. J.
The retreat of sur­
face mine spoil bank 
slopes, /A külszíni bá­
nya meddőhányó lejtői­
nek hátravágódása./ 
ss The Professional Geo­





dfétudes de pente, sur 
la base de mesures faites 
en Famenne /3elgique,/ 
/Lejtővizsgálatok sta­






s Zeitschrift für Geo- 
morphologie. 19 73. Supple- 




szklona" i raszprosztra- 
nenie pokrovnüh éolovüh 
otlozsenij na poverhnosz- 
ti borovüh terrasz. /A 
"szélvódett lejtő szabálya" 
és a szélhordta fedőlera­
kódás terjedés© a fenyves 
teraszok felszínén./
= Geomorfologija. 1977.
1 . pp. 68-74.
160.




szklonov gór. /A hegyol­
dalait jelenkori denudációs 
gyorsaságának tanulmányo-. 
zása./




Teoretski model pobooja, 
preizkusen blizu Rogaske 
Slatino. /Rogeska Slatina 
melletti lejtőkön vizs­
gált teoretikus lejtő mo­
dell, Szlovénia./





periodickych vln a Jejich
vybeh na svah. /A perio­
dikus hullámok megsemmi­
sülésének kritériumai 
és a lejtőn való áram­
lások./
= Vodohospodarsky Caso- 
pis. 24. 1976. 5. PP. 
5 1 3 ^ 5 2 9 .
163.
KRATOCHVIL, Stanislav 
Vodni uder na svahy. 
/Vis hatása a lejtőkön./
5 Vodohospodarsky Caso- 




perties of the slope pro­
files of the Vestem Pla­
teau Soarps, Ranchi. /A 




11. 1975-76. pp. 83-96.
165.RUH3, R. V.
Climatic geomorpho­
logy and fully developed 
slopes. /Klimatikus geo­
morfológia és teljesen 
kialakult lejtők./ 








©t érosion sur le plateau 
des Bomes /Kaute-Savoie/. ‘ 
/Tömegmozgások és erózió 
a 3ornes-i platón./ 
s Revue de Géographie 
Alpine. 45. 1 9 77. 1 . pp. 
79-9o.
167.
GUNTERMANN, Kari L. - 
LSE,' Ming T. - SI/AN50N,
Earl R,
The economics of off- 
site erosion. /Nem helyssi- 
nen történő erózió gazda­
sága . /
= The Annáls of Régiónál 




líolicsesztvenna ja ooenka 
himiesesslco j denudacii na 
Zapadnom Kavkaze po gid- 
rohimioseszkim dannüm. /A 
kémiai denudáoió mennyisé­




3. pp. 61- 65 .
169 .MIHAJLOV, Cvetko
Sz'vremennata erozija v 
Iztocsnl Rodopi. /Jelenle­
gi erózió./
= Problemi na Geografi- 




podhod pri resavans na prob-
lematika za deaudaoion- 
* nija szrez i negovoto 
prilozsenie pri izu- 
csavaneto na Rodopszkite 
poliaentalni mesztrozs- 





* Problemi na ^Geografi- 
jama. 2. 1976. 4. pp. 
3-14.
Üledékek, lösz
171.GOIi, K. M. - MOLLOY,
3.P.J. - RaPTER, T. A.
Radiocarbon dating 
of Quaternary loess de­
posits, Bank* Penin­
sula, Canterbury, New 
Zealand, /Negyedkori 
löszüledékek kormeghatá­
rozása, Banks félsziget. 
New Zealand./ 
ss Quaternary Research.





the loess aoeummulation 
and development of flu­
vial processes in the 
foreland of the Carpath­
ian Mountains and on the 
Southern Polish uplands. 





Kárpátok előterében és a 
Dél-Lengyel felföldön./




Nzucsenie opornüh razre- 
zov novelslh otlozsenij 
na terrltoril SzSzSzR.
/A Szu területén lévő leg- 
ujabbkorl lerakódások kulcs- 
metszeteinek tanulmányozása./ 
= Vesztnik Moszkovszkogo 
Universziteta Geogr. 1976.
3. pp. 16-24.
174.RINDZJUNSZKAJA, N. M. - PAIIOMOV, M. M.
K sztratigrafii csetver- 
ticsnüh otlozsenij Szevero-




1977. 4. pp. 146-149.
175.SUDERLAU, Gerd
Jungquartäre Ablagerun­
gen in den Senken des Rau­
mes Eisleben - Artern - 
Bad Frankenhausen. /Ujnegyed- 
kori lerakódások az Eisleben
- Artern - Bad Frankenhau­
sen térség’ süllyedékeiben./
= Kercynia. 12. 1975. 2. 
pp. 228-255.
176.
UZIAK, Stanislav/ - P0- 
MIAH, Jozef - KLIMOVICZ, 
Zbigniew
Utwory lessowate ¥y- 
moslosci Gielczewskiej. 








BLUME, H. P. - SCHLICH- 
THJG, E.
Zur Bezeichnung von 
Bodenhorizonten. /Talaj- 
szintek elnevezéséhez./
= Zeitschrift für Pflan­
zenernährung und Boden­




The subdivision of a 
slope profile on the 
basis of soil properties: 
a case study from Mid­




= Earth Surface Pro­





EAQU3, M. - BLUMS, H. P.,
Soil development on 
sandstone solifiuotion 
deposits with varying con­
tents of loess material. 
/Talajfejlődés homokköves 
szoliflukciós üledékeken, 
melyek változó mértékben 
tartalmasnak löszt./





logii lesznüh demovo- 
podzolisztüh poosv juzs- 
noj osassti lesznoj zonü.
/Az erdőövezet déli része 
erdős gyepes podzol tala­
jai moafológiájánek jel­
legzetességei./
= Vesztnilc Mosskovszkogo 
Universziteta. Szer. V. 
Geogr. 1976. 6. pp. 78-88.
181.
GARBER, Michael - ZASLAV­
SKY, Dan
Flow in a soil layer 








Eolocene soils and 
soil-geomorphic relations 
in a semiarid region of 
Southern New Mexioo.
/Iíolocén talajok és ta­
la j-geomorf ológiai kap­
csolatok New Mexico dé­
li szemiarid területein./ 
= Quaternary Research.
7. 1977. 1. pp. 112-1 32.
183.
GILLETTE, Dale - WALKER, 
Theodore R.
Characteristics of air. 
borne particles produced 
by wind erosion of sandy 
soil, High Plains of 





= Soil Scienoe. 123.
1977. 2. pp. 97-Ho.
184.
GRAiT, Pent on - MEKSOPON, 
Benchawan - P3SCIIEL,Dean 
Study of some physioal 
and chemical properties 
of an Oklahoma soil pro­
file with clay-iron 
bands. /Egy oklahomai 
agyagos-vasas szalagos 
talajszelvény néhány fi­
zikai és kémiai jellem­
zőjének tanulmányozása./
= Soil Science. 122.
1976. 3. PP. 133-138.
185.GRUBB, A. M. - BUNTING,
3. T.
Micromorphologioal 
studies of soil tong- 




Ontario, Canada. /Fagyek 
jelenségek mikromorfoló- 
giai tanulmányozása 3ur- 
ford vályogtalajában*/ 
s 3iuletyn Peryglacjalny.
1976. 26. pp. 237-252.
186.
I-IILLEL, Q. - TALPAS, M.
Simulation of soil 
water dynamics in layer­
ed soils. /Talajvíz di­
namika látsEÓlagossága 
rétegezett talajokban./
= Soil Science. 123.
1977. 1. PP. 5^-62.
187.KARNIS, Ján - KO PICA, 
Jaroslav
Metóda urcenia stupna 
erdovanosti polnohospo- 
dárskyoh pód* /Módszer 




29. 1977. 1. pp. 32-51.
188.
LHIK2S, V.
Prispevok k existenoii 
zonálosti pod vo vnutró­
ka rpatsky eh nizinaoh. /A- 
datok a Kárpátok közötti 
talajzónák létezéséhez./
= Geograficky Casopis. 28. 
1976. 3. PP. 169-179.
189.
LOVRENCAK, Franc
Hova klasifikacija prsti. 
/Uj talajosztályozás,/




La géographie des sols 
vue dans le proohe in- 
frarouge: 1 1 exemple d' 
un terroir encroûté de 
Pélissarmo /3ouche-du- 
Rhone/. /A talajfóid­
ra jz a közeli infravö­
rösben nézve. Egy bekér- 
gesődött pelissannei 
termőföld példáján.
= Méditerranée. 2 7.
1976. k. pp. 53-61.
191.
NOR,, Y. M. - TA3ATA3AI,
M. A.
Extraction and colori­
metric determination of 
thiosulfaee and tetra- 
thionate in soils, /A 
talajok thioszulfát és 
tetrathionát tartalmá­
nak kivonása és kolor- 
metrikus meghatározása./
= Soil Science. 122.
1976. 2. pp. 171-178.
192.
SAV03THT, Peter
A procedure for isola­
tion of silicate and other 
microorganism from trop­
ical soils. /Eljárás a 
trópusi talajok szili­
kát és más mikroorganiz­
musainak különválasz­
tás ára. /
- Soil Science. 122.





Beitrag zűr quantita- 
tivon Erfasaung dór 3o- 
denerosion. /Adalék a ta­
lajerózió mennyiségi meg­
határozásához./
= Regio Basiliensis. 16.




lelor tipuri de sol din 
masivul Leaota si distri- 
buta lor geógrafioa. /A 
Leaota masszívum fő talaj- 
tipusainak jellemzése és 
földrajzi eloszlása./
= Studii si Ceroetári de 
Geografie, 23. 1976. pp. 
83-91.
195.SZOMOVA, V. I. - SÜL»GIN,
A. M.
Teoretioseszkie priklad- 
nüo i ucsebnüe aszpektü 
meliorativnoj geografii.
/A talajjavítási földrajz 
elméleti, alkalmazási és 
oktatási vonatkozásai./





Soil development in a 
sequence of river terraoe®. 
/Talajfejlődés folyótera­
szok egy szakaszán./




0 pocsvah gornolesz- 
ntih pojaszov Grusii. 
/Grúzia hegyvidéki erdős 
övezeteinek talajviszo­
nyairól./




Typologia gleb kopal- 
nyoh wsród lessów progu 
prsedkarpaokiego na pry- 
zykladzie profilú w Piku- 
licach. /Fosszilis tala­
jok tipológiája az Elő- 
Kárpátok lösszeiben./ 
x Annales XJniversitatis 
Mariae Cutie-Sklodowska. 
29. 1974. pp. 159-166.
199.VALENT32TE, K. '•/, G. - 
ŰALRYMPLE, J. 3.
Quaternary buried 




= Quaternary Research. 6«
1976. pp. 2o9-222.
2 0 0 .
VELITCIiKO, A. A. - MORO­
ZOVA, I. D.
Stages of development 
and palaeogeographical 
inheritanoe of the re­
cent soils features in 
the center of the Russiar 





sének állapotai as Orosz 
síkság,' középső részén,/
= Catena. Giessen. 3«'





ssa pri 1aborátörnöm éksz- 
perimente, /A szolifluk- 
ciós folyamat modellezési 
módszertana laboratóriumi 
kísérletezéssel,/




\7EEXS, Olaf L. - ST3T7ART, 
Gordon L. - T7EEKS, Martin E.
Measurement of nonex­
ohanging pores during mis- 
cible displacement in soils, 
/ITem-változó pórusok mérése 
keveredő elmozdulás közben 
a talajokban,/
= Soil Soience. 122. 1976.
3. pp. 139-144.
203.
ZENCIIELSICY, S. T. - DELANYt 
A. C. - PICIÍBTT, R, A,
The organic component 
of wind-blown soil aerosol 
as a function of wind velo­
city. /A szél által szálli* 
tott talaj aerosol szerves 
összetétele mint a szél- 
sebesség függvénye,/




3AJR01I, I. Ju. - MILLER, 
V. C-. - MINC5EIT0K, V. D.
Razvitie nisov'ev r. 
Iílümü,v plojsztoeene,












24, 1976. 3. PP. 241-247,
206.
BOGDANOV, D. V.
0 szoderzsanii geo- 
grafii okeana, /Az óce­
án földrajz tartalmáról./ 
s Szerija Geogr. 1977. 2, 
PP. 135-142.
207.
BRIDGE, J. S. - JARVIS, j.
Flow and sedimentary 
processes in the meander­
ing river South Esk, Glen 
Clova, Sootland. /Folyás 
és üledékképződési folya­
matok a skóciai meandere- 
ző folyó South Esk, Glen 
Clovában./
35 Earth Surface Pro­
cesses. 1. 1976, 4. pp. 
303-336.
-  29 -
12325/Lnó.
2 0 8 .  - ■
B Ü LH ISZltlJ , E . u ,
Rolfglacioizosztazii v 
formirovanii periglacional' 
nogo alljuvija ravninnüh 
rek. /A glacioizoaztázia 
szerepe a síkvidéki fo­
lyók periglaciális allu- 
viumánalc kialakulásában.





izmenenija na v*tresnogodis- 
notot razpredelenie na 
ottoka na r. Marica /do 
gr. P’rvomaj./ /Antropo- 
géri változások a Marioa 
folyó éves vízhozamában./
= Problem! na geografi- 
jama. 1977. 1. pp. 40-50.
210.
Srose proudici vodou y 
povodi Ondrejnice /Pod- 
beskyáská Phorkatina./
/A folyóvízi erózió az 
Ondrejnice folyó meden­
céjében./
= 5bomik, Ceskoslovenské 
Spolecnosti Zeraepisné.
81. 1976. 4. pp. 254-265.
2 1 1 .
Fiel water balance and 
simulated water relations 
of prairie and oakhickory 
vegetation on deciduous 
forest soils. /Talajviz- 
szlnt és megtévesztő /ha­
mis/ vizrelációk a préri 
és tölgy-hilcori vegetáció 
lomboserdő talajaiban./
= Soil Science. 12 3.
1977. 2. pp. 77-96.
212,
GASEVSZKI, M. - G2RA- 
SZXMOV, 3.
Ssliv i rezsima na 
reka Sztrumioa, /A Sztru 
mice folyó vízrendszere. 
= Geografszki Rasgledi. 
Skopje. 13* 1975. PP.
1 9 - 4 3 .
2 1 3 «
HASHOLT, Bent
Hydrology and trans­
port of material in the 
Sermilik area 1972. /A 
aermiliki területek hid­
rológiája és anyagszálli 
tása./




Drainage basins in Ja 
pan - a study through 
indioiés of railway and 
settlement. /Vízgyűjtő 
terület Japánban - tanul 
mány a vasút és telepü­
lés mütatóin keresztül./
* s: Geographical Reports 
' v. of Tokyo Metropolitan
« ' University, 1975. lo. 
pp. lol-lo9.
'215.
KASZO'/SKI, Ludwik - NIE- 
MIR0I7SKI, Miroslaw - 
TRAFAS, Kazimierz
Problems of the dyna­
mics of river ohannels i 
the Carpathian Part of
- 3o
12320/Lne.
the Vistula basin. /Folyó- 
vizek dinamikájának prob­
lémája a Visztula medence 
Kárpát részében./
= Praee Geograficzne, 43*
1976. pp. 7-37.
v216.
KSSTWER, F. J. T.
The effects of training 
works on the loose-bound­
ary regime of the "/ash.
/A TJash folyó szabadhatásu 
visjárásának eróziós ha­
tásai./
= The Geographical Journal.
142. 19 76 . 3 . pp. *+9o -5o4 .
217.
K0R01JIG2VTCS, II. I. -.KRÜLO- 
VA, Z. A. - MEDVEDEV^, G.P.
Vüjavlenie antropogen- 
nüh vozdejsztvij na recs- 
nok sstok pri analise vrer 
mennüh gidrologicseszkih
i meteorologicseszkih rja- 
dov. /A folyók vízhozamá­
ra gyakorolt antropogén 
hatások kimutatása ideig­
lenes hidrológiai és mete­
orológiai sorok elemzése 
utján./
= Szerija Geogr. 1977. 2. 
pp. 9o-lol.
218.
PQRlOSir/, An t on
Vysné Ruzbachy - naj- 
vydatnejsi areál mlnerál- 
nych vöd na Slovensku.
/Vyne Ruzbachy - az ásvány­
vizekben leggazdagabb te­
rület Szlovákiában./
= Geograficky Casopis. 29.
1977. 1. PP. 19-31.
RAEVSZKIJ, A. F. - SZEMEIT- 




/A Karakum-sivatag ak- 





RUMP, r-I. I-I. - S'ZMADER,
W, - HERRMAiHT, R.
Mathematical modeling 
of water quality in 
small rivers. /A vízmi­
nőség matematikai model­
lezése kis folyók ese­
tében,/





water dating in Czecho­
slovakia. /Talajvíz rá- 
diokarbon kormeghatáro­
zás Csehszlovákiában./
= Vestnik Ustredniho 
Ustavu geologického.
51. 1976. k. pp. 2o9- 
22o.
222,
VELEV, Sztefan - JORDa- NOVA, Marina
Prilozsenie na faktor- 
nijaenaliz pri izssled- 
vane na szisztemata "re­
csen bassejn". /Faktor- 





s Problem! na Geografija- 
me. 1977. 1, pp. 37-47,
Kllnatoló^la
223.
T7ILC0CK, D. - BIRCH, 3, P.
- CAI7T0R, L. M,
Changing attitudes to 
water recouroe develop­
ment in California. /Vál­
tósé magatartás a kalifor­
niai visforrások fejlesz­
tésével kapcsolatban,/
= Geography. 1976. 3. PP. 
127-136.
224.
ZAL * C32RG, É, A.
Mnogoletnij • rezsim urov- 
nja gruntovtih vod zonü la- 
bütocsnogo uvlasznenija 
evropejszkoj territorii 
SzSzSzR, /A talajviz-ssint 
sokéves rendj© a Szu eu­
rópai területének tulned- 
vesedési övezetében./
= Izvesztija Vszeszojuz- 




K voproszu ooenki ka­
cs esztvennüh pokazatalej 
vodnüh reszurszov v uszlov- 
jah ih kompleksznego iszpol1 
zovanija. /A vízkészletek 
minőségi mutatóinak érté­
kelése komplex hasznosításuk 
esetén./
= Izvesztija Vszqszqjuznogo 
Geogr. Obscs. 1977. 2. pp. 
1 5 0 - 1 5 ^ .
226.
3ALUTA, D,
0 metoda expeditiva 
pentru stabilirea oorela- 
tiei dintre precipita- 
tii si adincimea nivelu- 
lui apelor freatice, 
/Gyors módszer a osapadék 
és a táljvízmélység kö­
zötti összefüggés meg­
állapítására, / 
s Studii si Cercertári 




Paläobödon als Klima« 
zeugen - dargestellt an 
Löse-Boden-Abfolgen des 
Karpatenbeckens./Ős tala­
jok mint klímajelzők a 
Kárpátnedence lösz-talaj«, 
változásai alapjén./
& Eiszeitalter und Gegen­




Effeots of Lolocone 
Climatio Change on Somé 











FLUJT, Richard Poster 





= Quaternary Research. 6. 
1976. 4. pp. 519-523
230.
HARE, F. Kenneth
Late Pleistooene and 
Holocene Climates: Some 
Persistent Problems. /Ké­
ső pleisztooén és holocén 
kiimák: néhány állandó 
probléma./
= Quaatemary Research.
6. 1976. 4. pp. 5o7~517.
2 31.
HOGH-SCKMIDT, K. - 3R0- 
GAARDf S.
The energy of raindrops. 




Reversal of Erosion 
Cycle and Climatic Change. 
/Az eróziós ciklus meg­
fordulása és klímaváltozás./ 
= Quaternary Research. 6.




ries of Climatic Change. 
/A klímaváltozás nem 
determinista elméletei./
= Quaternary Research* 6,
1976. 4 . pp. 495*“5o6.
235.UICHOL^S, Frank
Measuring and inter» 
preting the urban heat 
island: a student field 
project, /A városi meleg 
szigetek mérése és inter­
pretációja./
= Journal of Geography. 




Chronique de géographie 
économique X: Planifica­
tion régionale et aména­
gement du territoire. 
/Gazdaságföldrajzi kró­
nika, lo.: regionális 
tervezés és területren­
dezés./
=s Revue Géographique de 




ment in a Transportation 






The Hatűre of Climate 
and Climatio Variations. 
/Az éghajlat és klima- 
variációk természete./
= Quatemary Research. 6. 
1976. 4. pp. 471-430.
33 -
12329/Lné.
= The ionnals of Régiónál 
Sciences. lo. 1976. 3. 
pp. 91-lo5.
238.
GOEMAN, V. M. - MAS3IC,
Ja• G.
Problemnüj podhod v. 
ékonomikoge ogr af i c s 0 s zkom 
sztranovodenii zaburezs« 
nogo mira. /Probléraameg- 
közelítés a külföld gaz­
daságföldrajzi országisme­
retében. /





problemi v razvitieto na 
szeliscsata v Szandanszki
i Petrioski mikrorajon. /A 




= Problemi na Geografijá­




klaszifikacija na gradovete 
v 3’lgarija. /Bulgária vá­
rosainak gazdaságföldrajzi 
osztályozása./
= Problemi na Geografija- 






mü v razvivajuscsihs*ja 
sztranah Afriki. /A fe- 




= Isvesztija Vszeszojuz- 
nogo Geogr, Obscs. I08.
1976 . 6. pp. 5o4-511.
242.
PLATT, Roland
Jege des Modelldenkens 
in dér Uirtschaftsgeo- 
graphie. /A modell-gon- 
dolkodás utjai a gazdaság« 
földrajzban./ 
s Frankfurter T/irtsehafts- 
und Sozialgeographische 




The role of geography 
in the definition and 
solution of the problems 
assooiated with the 
Soviet economy. /A föld­








spectives de l'économie 
hongroise. /A magyar 
gazdaság helyzete és 
távlatai./
= Problèmes Economiques,






Alternative Models for 
Spatial Choice, /A térvá­
lasztás megfelelő modell­
jei./= Economic Geography, 52.




scher Naturräume. /A chori- 
kus természe.ti terek tér* 
szerkezete./





Stredny uhol skloaou 
reliófu Slovenska a pries- 
torové roslozenie jeho 
hodnót. /A felszini inkli- 
náció fő szöge Szlovákiá­
ban és értékeinek térbeli 
eloszlása./
= Geograficzky Casopis.
1977. 29. pp. 3 -18 .
248.
GETIS, Arthur
On the use of the term 
"random” in spatial analysis. 
/A ’véletlen" használata a 
téranalizisben./
= The Professional Geo­






kiego. Ewoljucja i dynaoiika.
/A Bydgoszcz-Torun körzet 
térbeli különbözőségei./
= Prace Geograficzne.
1977. 118, 89 p.
25o.
WHITE, Stephen E.
Action space, human 
needs and interurban sigra 
tion. /Tér hatás, emberi 
szükségletek és városok 
közötti vándorlás,/
= The Professional Geo­




3ANGE, David V. - HOEFER, 
John N.
A measure of connect­




= The Professional Geo­
grapher. 28, 1976. 4,
PP. 353-361,
252.
GUTTESEN, Rolf - HANSEN, 
Frank - NIELSEN, 3ue 
Regional development 





KOVAJJSZKAJA, N. Ja. - 
KRIVOLUCXIJ, A. E,
Rajonnaja planirovka 
n geografija, /Körzeti 
tervezés és földrajz,/
= Vesztnik Moszkovszkogo 
Universzitsta Geogr.




MAXWNINA, A. A. - SZELEZ- 
NEVA, M. Sz.
Rajorinovanie Zapadnoj 
Szibiri po tendencijan ras- 
vitija landsaftov. /Nyugat- 
Szibéria körzetesítése táj­
fejlődési tendenciák sze­rint./
= Vesztnik Moszkovszkogo 
Universziteta. Szer. Geogr. 
1976. 6. pp. 15-23.
255.
nikÓl ’szícij, x. V.
Ekonomicseszkoe rajoni- 
rovanie v épohu naucsno- 
technicseszkoj revoljucii. 
/Gazdasági körzetesítés a 
tudományos-technikai for­
radalom korszakában./
= Vesztnik Moszkovszkogo 
Universziteta. Szer. V.
Geogr. 1976. 6. pp. I0-I5.
256.
SZMIRIJAGIN, L. V.
Novoe v ékonomicseszkom 
rajomixovanijj SZSa /rajo- 
nirovanie dija celej rajon- 
noj planirovki./ /Újdonságok 
az USa. gazdasági körzetesí­
tésében - körzetesítés re­
gionális tervezési célokra./
= Vesztnik Moszkovszkogo 
Universziteta. Szer. V. Geogr. 





/A belső vándorlások geo- 
statisztikus elemzése./ 
s Journal of Regional 














in spreminjanje deino- 
grafske strukture v ob- 
menjih podrocjih seve- 
rovzhodne Sloven!je. 
/Népességmozgások és a 
demográfiai szerkezet 
megváltozása ÉK Szlové­
nia határmenti területein./ 
ss Geografski Vestnik.
48. 1976. pp. l4l-l46.
260.
BLANC, Michel
Les paysans en Hongrie. 
/A parasztság Magyaror­
szágon./












= The Annals of Regional 
Sciences, lo. 1976, 3. PP. 1-14.
262.
CHAKRaVARTI , A. K.
Population growth types 
in India, 1961-71. /Népes- 
ségnövekedési tipusok In­
diában 19 6 1-71 között./
= Journal of Geography. 75. 




and demographic variability 
in North Ireland. /Vallá­
si hovatartozás és demo­
gráfiai változatosság É- 
Irországban./
= Institute of British Geo­
graphers. Transactions. 1.
1976. 1. pp. 433-452.
264.
ÜZIBT'/ONSXI, Xazimierz
Wplyw miracji na systemy 
miejskie. /A vándorlások 
hatása a városrendszerekre./ 
= Przeglad Geograficzny.





/A demográfia társadalmi- 
gazdasági problémái,/
= Vossproszü Ékonomiki.




tion model of population 
redistribution within a 
central place hierarchy. 
/A népesség újrafelosztás 
hierarchikus vándorlási 
modellje a központi hely 
hierarchián belül./
= Geographical Analysis.
8. 1976. 3. PP. 231-254,
267.KOSINSXI, Leszek A.
How population move­
ment reshapes the nation, 
/A népességmozgás hogyan 
alakitja át az országot./ 
= Canadian Geographical 
Journal. 92. 1976. 3.
PP. 34-39.
268.JELONEK, Adam
Types of natural move­
ment of population in 





43. 1976. pp. 131-l4o.
269.JONES, liuw R.
The structure of the 
migration process: find­
ings from a growth point
- 37 -
12 333/Lné.
in Mid-Wales. /A vándorlá­
si folyamat szerkezete: a 
növekedési pont adatai Kö­
zép -Walesben./ 
s Institute of British 
Geographers, Transactions.





tial in der Raumordnungs- 
prognose 199°. /Természetes 
népességszaporodás és ke­
resőképesség az 199o-es 
területrendezési prognózis­
ban./
as Informationen zur Raum­




rungsentwicklung in der 
Rauxnordnungs prognose 199o. 
/Vándorlások és a termé­
szetes népességszaporo­
dás az 199o-es területren­
dezési prognózisban./
= Informationon zur Raum­




Fragen der Bevölkerungs- 
goographie. /Népességföld­
rajzi kérdések./ Potsdam,
1975. Wiss.-Techn. Ztr. d. 
Pädagog. lioohsch. 183 p. 
Ismerteti: NEUMANN, H.
= Literaturinformationen.




graphique de la France 




1977. 1519. PP. 3-6.
27̂ .NATEK, Milan
Kmetijsko prebivalst- 





kos /földtulajdonnal vi- 
ró/ csoportokra./ 





naszelbite i nassolenie- 
to vo isztocsna Mak^do- 
nija. /A települések és 
a népe«ág megoszlása K- 
Macedóniában./
= Geografszki Razgledi.
Skopje. 13. 1975. PP« 67-86.
276.
RICHARDSON, Harry W.
A not© on the dynamics 
of population density 
gradients, /A népsűrű­
ség grádiensek dinami­
kája,/s The Annals of Regional 
Sciences, lo. 1976. 3» 
pp. 15-18.
-  38 -
12334/Lné.
277..
ROUSE, Irv in g
Peopling of the Americas. 
/Amerika benépesítése./
= Quaternary Research. 6.
1974, 4. pp. 597-612.
270.'
Rozmieszczenie i migrac- 
je ludnosci a system osad- 
niczy Polski ludowej. /Len­
gyelország népességmegosz­
lása, vándorlása és tele­
pülés rendszere./




Stationäre und abnehmende 
Bevölkerungen in Europe: 
unter Potentialaspekten. 
/Állandósult és csökkenő 
népességek Európában a po­
tenciál szempontjából./
= Raumforschung und Raum­





migration: a review, /Ván­
dorlás környezeti szempon­
tok figyelembe vételével./
= Geographical Review. 1976.
3. pp. 314-33o.
231.
TATa , Robert J.
Uruguay: population 
geography of a troubled 
welfare state. /Uruguay: 
egy nyugtalan jóléti ál­
lam népességföldrajza./









48. 1976. pp. 77-92.
283.WENZEL, Hans-Jo achim 
Sur Problematik von 
Begriffsbestimmungen und 
das Beispiel der landli- 
ohen Bevölkerung, /A fo- 
galOmmeghatározások prob­
lematikájához és a falu­
si népesség példája./
S Erdkunde. 31. 1977. 1. pp. 44-52.
T elep ü lés
284.
CLEMENTS, Donald W.
The d isp erse d  c i t y :  
myth or r e a l i t y ? /A  
s z ó r t  te le p ü lé s : m ítosz  
vagy v a ló s á g ? /
= The P r o fe s s io n a l Geo­
grapher. 28. 1977. 1. 
pp. 26-31.
- 285.
GANEV, K rio eto
Otnoszno fo rm ira n e -  
to na s z e l i s c s n i  a g io -  
m eracii v  NR B ’ l g a r i j a .  
/T e lep ü lé sa g g lo m erá ció k  
képződése B u lg á r iá b a n ./
-  39 -
12335/Lné.
s Problem! na Geografija­





ta v B'lgarija. /Bulgária 
településeinek regionális 
területi osztályozása./
= Problem! na Geografija- 
ma. 1977. 1. pp. 59-64,
287.
LANGDALE, John V.
Australian urban and 
regional development plan­
ning: a regional centre 
strategy. /Ausztráliai vá­
ros- és regionális terve­
sés : egy regionális köz­
ponti stratégia./, 
s Australian Geographer.
13. 1976. 4. pp. 264-271.
288.
LÜDEMANN, Heinz - HEINZ- 
MANN, Joachim
Die Rolle der Stadt-Umland- 
Beziehungen bei der Ent­
wicklung der SiedlungsStruk­
tur. /A város-vidék kapcsola­
tok szerepe a település- 
szerkezet fejlődésében,/
= Wissenschaftliche Zeit­
schrift d, Humbold Univ, 
Berlin. Math.-Naturw. Reihe.
1975. 1. PP» 33-39.Ismerteti: LEISTNER, F.
= Literaturinfornation,






meszt, /A települések 
rendszerszerkezetének 
értékelése a szociális 
minőség szempontjából,/








oblaszti. /A Permi-te- 
rület falusi település­
rendszer-elemei mai di«. 
namikájának elemzése./
- Vesztnik Moszkovszkogo 
Universziteta Geogr,
1976. 3. PP. 94-98,
291.
MITTELSTADT, Fritz Gerd 
Siedlung und Gemeinde 
/Település és község,/
= Zeitschrift für Wirt­
schaftsgeographie, 21,
1977. 2. pp, 45-50.
292,
Neue ¥ege in der geo­
graphischen Eafbrschung 
städtischer und ländli­
cher Siedlungen. /Uj u- 









Promeni 1 problemi’vo 
naszelenoszta na planin- 
szkite podracsja vo SzR 
Makedonija. /Macedónia 
hegyvidéki települései­
nek problémái és változá­sai./
= Geografszki Razgledi.
13. 1975'. p p . 5-18.
294.
SZTONGINA, K. L.
Izucsenie problem urba- 
nizacii i raszszelenija v 
szocialiszticReszkih sztra- 
nah. /A szocialista orszá­
gok urbanizációs és tele­
pülésproblémáinak tanulmá­
nyozása.
= Szerija Geogr. 1977. 2, 
pj>. 143-140.
V á r o s fö ld r a js
295. ' 
3EGUHI, Hubert
Urban size and public 
expenditure: a case study. 
/Város nagyság és közr 
költség: esettanulmány./
= The Annals of Regional 




Sarys teorii procesów 
w systenie osadniczym.
/A folyamatelmélet a váro­
si tolepülésrendsserben./
= Przeglad Geograficzny. 
48. 1976. 2. pp. 211-233.
297.
DZIEWONSKI, Kazimierz 
Changes in the pro­
cesses of industrializa 
tion and urbanization. 
/Változások az iparoso­
dás és urbanizálódás fo 
lyama t áb an./
= Geographica Polonica. 
1976. 2. 33. PP. 39-40.
298.
FOSTER, Harold D.
Cities east and west 
comments on theory form 
and methodology. /Váro­
sok keleten és nyugaton 
elméleti formai és mód­
szertani megjegyzések./ 
= The Professional Geo­




Le problerae mondial 
de la concentration ur- 
baine. /A  városi tömö­
rülés világprobléma./
= Problemes Economiques
1976. 1404. pp. 7-13.
300.
HANSEN, Viggo
The p re -in d u s t r i a l  
c i t y  o f Denmark. /D á ­
n ia  ip a r o s ítá s  e l ő t t i  
v á r o s a ./








eredet, urbanizáció és 
várossémák vonatkozásai./ 




Spatial Associations in 
the Integration of the 
American City. /Az ameri­
kai városok integrációjá­
nak térbeli vonatkozásai./
= Economic Geography. 52.
1976. 4. pp. 287-3o3. 
303.
KERBLaY, Basile
La ville en Union Sovié­
tique. /A város a SzU-ban»/ 
'= Problèmes Économiques. 
1976. 1401. pp. 16-24.
304.
KIUCKI, Shinzo - INOUCHI, 
Noboru
New towns in Japan.
/Uj városok Japánban./
= Geoforun. 7. 1976. 1-2. 
pp. 1-1 2.
305.MATTHIESSEN, ¥ichmann 
Activity systems of 






MUSIL, J.Urbanizace v soudobem 
a budoucim svete,/Urbanizá­
ció a jelenkorban és a 
jövőben./
a Zivotné Prostredie.
Io. 1976. 3. PP. 125- 
132.
307.MYDSL, Ra j r:un d
Utilization of urban 
space, /Városi térhass- 
nositás./
= Praoe Geografiozne,





problems and planning 
strategies in tropioal 
Africa: the example of 
Nigeria. /Városi kör­
nyezeti problémáit és ter­
vezési stratégia a tró­
pusi Afrikában, Nigéria 
példáján./
a The Ailnals of Regional 
Science, lo. 1976. 2.
PP. 24-35.
309.RÖSEL2R, 3. - SCHERP» K.Sozialökonomisohe und 
territoriale Aspekte der 
Urbanisierung. /Az urba- 
nizálódás társadalomgaz- 
daságl és területi szem­










/Az urbanizáció térbeli 
formái és térképi ábrá­
zolása,/
= Problem! na Geografija­




to Squatter Settlements 
in Mexico City. /Mexico- 
City zárt településekbe 
irányuló vándormozgalma./ 




Some notes on the 
research methodology in 
a field of Japanese geo­
graphy. - On the empirical 
study of the formation 
of Japanese cities based 
on central place concept. 
/Néhány megjegyzés a ja­
pán geográfia egy terüle­
tének kutatási módszeré­
hez. - A japán városok 
alakulásának empirikus 
tanulmányozása a közpon­
ti hely koncepció alap­
ján./
= Geographical Reports of 
Tokyo Metropolitan Univ.





centes de l’espace rural 
algérien. /Az algériai 
falusi térség mai át­
alakulása./
= Bulletin de la Société 
Languedocienne de Géo­




The challenge of 
change : problems of rural 
land use in Great Britain. 
/A falusi földhasznositás 
problémái llagy-Britanni- 
ában./
s Geography. 62. 1977.
275. PP. 75-86.
315.FARCY, Henri de
La politique de déve­
loppement rural en Euro­




1976. 1431. pp. 1 1-16.
316.
XOKOLE, Vladimir
Prispévek k identi- 
fikacij! ruralno-urba- 
nega kontinuum. /Ada­









the changing rural economy 
of Gatineau County, Quebec, 
/A Gatineau County válto­
zó falusi gazdasága./
= The Canadian Geographer, 




szela. /A falu társadal­
mi fejlődése./
= Voproszü Ékonomilci,
1977. 2. pp. 131-139.
319.
SINGH, J. - TINLINE, R.
A geocoding system for 
rural Ontario. /A falusi 
Ontario földrajzi kód­
rendszere./
= The Canadian Geographer.
2o. 1976. 3. pp. 333-335.
320.
STORBECE, Dietrich
Chancen für den länd­
lichen Raum. Entwicklungs- 
potential, Entwicklungs- 
chansen, Entwicklungszie- 





= Raumforschung tűid Raum­




Le pétrole: présent 
et avenir, /Az olaj/ 
jelen és jövő./
= Problèmes Économiques. 
1976. 14?8. pp. 2-9,
322.
3 ALE, vJ . R,
Industrial estate de­
velopment and location 
in post-war Dritain, 
/Ipari birtokfejlődés 
és telepítés a háború 
utáni Britanniában./
= Geography. 62, 1977,




lier français. /A fran­
cia olajprobléma./
= Notes et Études Do­
cumentaires. 1976.
^279. PP. 32,










= Vesztnilc Moszkovszkogo 
Universziteta Geogr,




Wzrost produite ji i 
zuzycia navozów mineral— 
nyoh na swiecie w latach 
1961-197o. /A világterme- 
lés emelkedése és az ásvá­
nyi műtrágyák felhaszná­
lása I96I-I970 között./
= Annales Universitatis 
Mariae Curie-Sltlodowská.
Sect. 3. 29. 1974. pp.1-13.
326.
GALLO¥aY, J. H.
The mediterranean sugar 
industry. /A Földközi ten­
geri cukoripar./
= Geographical Review. 67»
1977. 2. pp. I7 7-I9V.
327.
GORDON, Peter - MORÊNO, 
líermogenes
The identification of 
propulsive industrial sectors 
and their relevance to de­
cision making on spatial 
development. /Az ösztönző 
ipari szektorok meghatározá­
sa és fontossága a területi 
fejlődéssel kapcsolatos dön­
tésekben. /
- The Annals of Regional 




A simple location theory 
for mining activity. /Egy­
szerű telepitéselmélet bá­
nyászati tevékenységre./




Taks zonómics es zkaj a 
model*promüslennogo ra~ 
jonirovahija SzSzSzR.
/A SzU ipari körzete­
sítésének taxonometriás 
modellje./
= Vesztnik Moszkovszkogo 
Universziteta Geogr.












= Szerija Geogr, 1977.
2.. pp. 5o-57.
331.LEPIDI, Jules
Le charbon en Francé.
/a szén Franciaországban./ 




McDSRMOTT, Philip J. - 
TAYLOR, Michael J.
Attitűdé, images and 
location: the subjective 
context of decision 
making in New Zealand 








= Economic Geography. 5 2,
1976. 4. pp. 325-347.
333.
PARYSEK, Jorzy J,
Zmiany struktury przest«- 
rennej przemyslu Polski
w latach 1960-I9 73. /A




40. 1976. 2. pp. 253-262.
334.
Les perspectives de 
production de pétrole et 
de gaz natúréi dans les 
paye de l'Est: nouvelles 
estimations. /Az olaj- 
és földgáztermelés táv­
latai a Kelet országai­
ban: uj becslések./
= Problene«, Eoononiques.
1976. 1401. pp. 0-11.
335.
PIGRAM, J. J. - SOLES, C.V.
Environmental impact 
analysis and resource 
management./Környezeti 
hatások vizsgálata és a 
nyersanyag-gazdálkodás./
= Australian Geographer.
13. 1976. 4. pp. 255-264.
336.
KAí > i*/ j D .  vJ.
Spatial changes in in­
dustrial activity in the 
East Midlands since 1945. 
/Térbeli változások Kelet 
Midland ipari aktivitásá­
ban 1945 óta./
The East Midland Geographer, 






cseszkih sztran v basa- 
szejne Dunája v uszlo- 
vij&h uglyblenija pro- 
ceszsza szocialiszticsesz 
koj ekonomicseszkoj in- 




= Problemi na Geografijá­
rná. 2. 1976. 4. pp. 56-61
330.
VRIS3R, Igor




40. 1976. pp. 29-45.
Mezőgazdaság
339.HACIKOTaREVa , Katarina
Razvoj na zemjodelszt- 
voto vo Sztrumicsko pole. 
/A mezőgazdaság fejlődé­
se a Struniea folyó men­
tén. /
= Geograf szki Razgledi. 




Land rotation in Ap­
palachia. /Váltógazdál­









og gardtyper. /3angla 
Desh9 mesőgazdaság és 
farmháztipusok./
= Kulturgeografi. 125.
1975. 2. pp. 177-229.
342.
IORDaU , Ion
Zona vitbcila Panciu - 
Odobesti - Cotesti. /Pan­
ciu sEolőtermelő körzete./ 
= Studii si Cercetári de 
Geografie. 23. 1976. pp. 
61-69.
343.JORDANOV, Tjanko
Glavni izmenenija v 
geografsshotorazprosztra- 
nenie na lozarsstvoto v 
3’lgarija i vlijanieto in 
v’ rhy ikononicseszkata mu 
ef elet ivno.s z t.. /F.ő vál t o - 
sások a bolgár szőlőter­
melés földrajzi megosz­
lásában és hatása a gaz­
dasági hatékonyságra./
= Problem! na Geografija­
ma. 2. 1976. 3. PP. 11-21.
344.
xámpp, a . a.
A simplified agro-geo- 




= Geografisk Tidsskrift. 
75. PP. 45-50,








1976. 7. PP. 72-81 .
346.
NICOLAS-03ADIA, Georges 
La théorie des noyaux 
régionaux agricoles.
/ mezőgazdasági regioná­
lis központok előélete./ 
= L’espace Géographique. 





mande. /A német mezőgaz­
daság átalakulása./
= Problèmes Economiques.
1977. 1516. pp. 20-23.
Infrastruktura
348.






















lemii infrasztrukturü v 








du secteur tertiaire. 
L’exemple de 1'Allemagne 
Fédérale. /A teroier szektor 
földrajzi megközelítése,
A Német Szöv. Közt. példá­
ján./= Annales de Géographie.







1977. 2. pp. 14-24.
Üdülés
353.3AGR0VA, L. A. - 3AGR0V, 
N. V. - PRE03RAZSEIÍSZ- 
KIJ, V. Sz.
Rekreaeionnüe reszur- 
szü /podhodü k analizu 
ponjatija/. /Üdülési 
erőforrások. A forgalom 
elemzésének megközelíté­
si módja./




Zu einigen erholungs- 
geographisohen Frage- 
Stellungen, besonders 
zum Problem der Regio­
nierung unter dem ¡Lspekt 
der Erholung. /Néhány 
üdülésföldrajzi kérdés­





sche Mitteilungen. 12o. 
1976. 2. pp. 125-129.
355.CLARY, Daniel
Tourisme et aména­
gement régional. /Idegen 
forgalom és regionális 
fejlesztés./
= Annales de Géographie.








des Freizeitverhaltens > 
oder? /Idegenforgalmi 
földrajz, vagy a szabadidő 
eltöltésének földrajza, 
vagy?/
= Zeitschrift für l/irt»« 
sckaftsgeographie. 2o. 






background of an in­
surgent state. /Angola: 
egy lázadó állam föld­
rajzi háttere./





razvitie Pol’si v 1976- 
1980 gg. /Lengyelország 
társadalmi-gazdasági fej­
lődése az I976-I980 évek­
ben./
= Voproszü Ékonomiki.




and economic development: 
Uganda. /Politikai fel­
lendülés és gazdasági 
fejlődés: Uganda./




L'Europe de l'Bst en
1975. /Kelet-Európa 1975- ben./
— Notes et Études Docu- 








cseszkih fotografij i 
topográficseszkih kart.
/A légifénykép felvéte­
lek, kozmikus fényképek 









programrn dér DFG: Geo- 
morphologische Detail- 
kartierung in dér 3un- 
desrepublik, /A DFG - 
Német Kutatóközösség - 
GMK-súlyponti program­
ja: geomorfológiai rész­
letes térképezés az NSz- 
K-ban./






3ARSCH, D. - BUGMANN, S. - 
3ÖGLI, A.
Atlas der Schweiz - 
Geomorphologie in Über­
sicht /l:5oo ooo/, Kom­
mentar zur beiliegenden 
Tafel 8 des "Atlas der 
Schweiz” . /Svájc atla­
sza - geomorfológiai át­
tekintő térkép és magya­
rázó./
= Regio Basiliensis. 16.
1975. 1-2. pp. 96-I02.
364.
BAUER, L. - SPENGLER, R.
Zur Darstellungsmetho- 
dik und Interpretation 
der Hydrologischen Über­
sichtskarte 1 :75° 000 des 
Atlas DDR. /As NDK l:75o 
ooo-es hidrológiai áttekin­





1976. 2. pp. 1 7 1-176.
365.3AUMGaRT-K0TaR3a , Maria - 
GILET/SKk, Sylvia - STaR- 
KEL, Lessek
Planation surfaces in 
the light of the l:3oo 000 
geomorphological map of 




=: Geographica Po lőni ca.
33. 1976. 1 . pp. 5-22.
- 5o
366.
CAUVHJ, C. - RIM3ERT, S.
Les méthodes de la 
cartographie thématique, 
fascicule 1 : la lécture 
numérique des oartes 
thématiques. /A temati­
kus térképezés módsze­
rei, 1. A tematikus tér­
képek numerikus olvasása./, 
Ismerteti :DORIGO, G,
= öVographica Kelvetica.
1976. 4i p. 2o7.




v górnom rajone Tadzsi- 
kisztana aérofotogram- 
metrieseszkim metodom. 
/Néhány exogén folyamat 
tanulmányozása a tadzsi- 
kisstáni hegyvidéken 









/A térképészeti kutatási 
eljárás elméleti vonat­
kozásai./
= Izvesztija Vszeszojuz- 
nogo Geogr. Obscs. loO.
1976. 6. pp. 530-537.
12346/Lné.
369.GATRBLL, Antony C. • 
Complexity and re- 
dundancy in binary naps. 
/Komplexitás ós gazdag­
ság a bináris térképeken./
= Geographical Analysis.
9. 1977. 1. PP. 29-41.
370.
GENSAC, P.
Principes pour une 
cartographie de l'impact 
des activités humaine3 
sur le niili©. Application 
a la carte de Moutiers 
Parc National de la Vaaoise, 
au l:loo ooo. Doc. Cartogr. 
Écol. 1974. 14. pp. 1 - 1 5.
/A környezetbe való em­
beri beavatkozás térképe­
zésének elvei./
Ismerteti : TRICAilT, J.
= Annales de Géographie.
05. 1976. 471. p p . 624- 626.
371.GERaSSIMOV, I. P. - LE01TT* 
EV, 1J. F. - PUSCSAftOVSS- 
ICIJ, Ju. K.
Vklad szovetsakih ucsenüh 
v rasrabotku mezsdunarodnüh 
tematicseszkih kart. /Szov­
jet tudósok hozzájárulása Z 
nemzetközi tematikus tér­
képek kidolgozásához./
= Szerija Geogr. 1977. 1.
PP. 31-30.
372.
ISZA.CSENK0, A. G. - SLJaP- 
1JIK0V, A. A.
K metodika kompieksz- 
nogo kartografirovanija
prirodnüh reszurszov. 
/Adalékok a természeti 
erőforrások komplex tér­
képezési módszertanához./ 
s Isvesstija Vszeszojuz- 
nogo Geogr. Obscs. loO.
1976. 5. pp. 366-376.
373.LEONT’EV, N, p\
Kartograficsészlelj me- 
tod - szosztojauie i persz- 
pektivü rasvitija. /A 
kartografikus módszer - 
helyzete ós fejlődési 
perspektívái./







1976. 33, 2. pp. 19-26.
375.People napped by laser 
beam. Instant population 
charts. /Lézersugárral 
feltérképezett népesség»-/
= The Geographical Ma­




Uorld map, 1 :2 5oo 000. 
/Világtérkép, 1:2 500 000./ 
= Studia Geographica.




RADÓ, Sándor -  ICLUJGHAMMEíl, 
X.
K a r t o g r a fi ja : novüe 
g o rizo n tü  i  z a d a c s i . /A  
k a r to g r á fia  u j t á v la t a i  
és f e l a d a t a i . /  




Szovremennaja g e o g ra -  
f ic s e s z k a ja  lc a r to g r a fija  -  
r a z v i t i e ,  p erszp ek tiv ü
1 vklad  Moszkovszkogo 
u n iv e r s z it e t a , /A  k o rsz e ­
rű f ö l d r a j z i  té rk é p észe t  
f e j lő d é s e ,  p e r s p e k tív á i,  
s a Moszkvai egyetem h oz­
z á j á r u lá s a . /
= V e sztn ik  Moszkovszkogo  
U n iv e r s z ite ta . Geogr.
'1976. 3. PP. lo-15.
379.
SZOLNCBVA, íj. p.
0 p r ic s in a h  krupnona*z- 
stabnogo k a r to g r a fir o v a n ija  
t e r r i t o r i j , izmennüh teh n o- 
genezom. /A  tech nogen ezis  
á l t a l  m e g v á lto z ta to tt  t e ­
rü le te k  nagy méretarányú  
fe lt é r k é p e s é s i  e l v e i r ő l . /
-  V e sztn ik  Moszkovszkogo 
U n iv e r s z ite ta . Geogr.




ihre Bedeutung für den 
Weinbau, /Napsütés-tér­
képek és jelentőségük 
a szőlőtermelés számá­
ra./
— Zeitschrift für Wirt­
schaftsgeographie, 2o.
1976. 6. pp. 161-165.
301.WIT-JOZWIK, Ilry s tyna
Hydrografia Tatr TJy- 
•okioh. Objasnienia do 
mapy hydrograficzne j 
HTatry v/ysokie" 1:5c ooo 
/A Magas Tálrra hidro- 
gráfiája. Magyarázó az 
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